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GRADUATE LECTURE RECITAL 
Elena Nezhdanova, piano 
Assisted by: 
Adam Butalewicz, clarinet 
Andrew Bergevin, violin 
T.J. Borden, cello 
Nabenhauer Hall 
Sunday, April 26, 2009 
6:00 p.m. 
PROGRAM 
Lecture: Piano Music of Olivier Messiaen 
Performance: 
Preludes pour piano (1929) 
La colombe 
Chant d'extase dans un paysage triste 
Quatour pour la fin du Temps (1941) 
Liturgie de cristal (I) 
Danse de la fureur, pour les sept trompettes (VI) 
Fouillis d'arcs-en-ciel, pour l'Ange qui annonce la fin d'u Temps (VII) 
Louange a l 'I mmortalite de f es us (VIII) 
Vingt regards sur l'Enfantcjesus (1944) 
Noel 
Petites esquisses d'oiseaux (1985) 
Le Merle noir 
La Grive musicienne 
Graduate recital presented in partial fulfillment for the degree 
Master of Music in Performance. 
Eleria Nezhdanova is from the studio of Jennifer Hayghe. 
Photographic, video, and sound recording and/ or transmitting devices are not permitted 
in the Whalen Center concert halls. Please ttirn off all cell phone ringtones. 
